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A z i g a z , h o g y kevesen voi l tak a d a l i á s he rcegge l , de ő 
e g y e d ü l is f ö l é r t egész sereggel . A z e l lenség m á r j ö t t ének , 
h í r é r e i s e lvesztet te a b i z a l m á t , a m a r o k n y i m a g y a r s á g ere je 
p e d i g megs izázszorozódot t . 
A k u n o k n e m t u d t a k a h o m o k p u s z t á n á t v e r g ő d n i , akár-
m e n n y i r e e r ő l k ö d t e k is. A k i r á l y i seregek v i s z o n t o l y a n lassan, 
g y ü l e ke z t e k , h o g y a he rceg v i t é ze i m á r m i n d e n ü k b ő l k i f ogy-
t a k a p u s z t a s á g b a n . N e m v o l t m á r e g y f a l a t k e n y e r ü k sem , 
és a f ü v e t l e n , k o p á r h o m o k b u c k á k k ö z ö t t a p r á n k é n t e lhu l l o t-
t a k l o v a i k is. 
— U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k — s zó l t a k a l e ven t ék sz ívük-
b e n mé l y s ége s h i t t e l — tedd , h o g y ne ü l hessen g y ő z e l m e t felet-
t ü n k az é b i n s ég e l l e nsége i nk ö r ö m é r e s h a z á n k r o m l á s á r a ! 
U r u n k , j ó s á g o s h e r c e g ü n k , i m á d k o z z á l é r e t t ü n k a te é gbes z á l l ó 
s z a v a i d d a l ! 
A s zen t é l e t ű herceg l e go t t m e g o l d d n e h é z p á n c é l j á t , szép , 
f ü r t ö s f e j é i ü l l eve t te f o r g ó s s i s a k j á t és t é r d r e b o r u l t a puszta-
s á g f ü v e t l e n h o m o k j á n . A z t á n h a n g o s s z óva l k ö n y ö r ö g n i kez-
de t t a z Ú r J é z u s h o z a z ő v i t é ze i é r t , a k i k n e k a h i t e tűrhete t le-
n ü l e rős m a r a d t a z i n s ég n a p j a i b a n is. 
É s a h o g y e l h a n g z o t t a k ö n y ö r g ő i m á d s á g , a z e s t h a j n a l 
h o m á l y á b ó l népes b ö l é n y c s o r d á k t ö r t e t t e k e lő és g a z d a g a s z t a l t • 
t e r í t e t t ek a z éhező b ő s ö k n e k . 
R e g g e l r e k e l v e m á r ú j u l t e r őve l v e t t é k fe l a k ü z d e l m e t 
a k u n o k k a l és k e m é n y e n m e g a l l t a k h e l y ü k e t a z o r s z ágos h a d a k 
megé rkezésé i g . 
A z e l l enség n a g y veresége t szenvede t t . M é g h í r m o n d ó 
s e m k e r ü l t v issza a r á c p a r t r a . D e b u s á s a n m e g f i z e t t e k a 
g ö r ö g ö k is r a v a s z f o n t o r k o d á s u k é r t . A m a g y a r h a d a k a k u n o k 
leverése u t á n a z s á k m á n y u l e j t e t t g ö r ö g d e r e g l y é k e n á t k e l t e k 
i a D u n á n , o s t r o m a l á f o g t á k N á n d o r f e h é r v á r t és k e m é n y küz-
de l em u t á n h a t a l m u k b a e j te t t ék . 
b) A z o l v a s m á n y á l t a l ke l t e t t é l m é n y e k f e l ú j í t á s a , meg-
beszélése. 
c) R é s z e n k é n t i t á r g y a l á s . ( S z ó m a g y a r á z a t . ) 
d) E l m é l y í t é s . S zen t L á s z l ó V á r a d és E r d é l y , v a l a m i n t 
a m a g y a r n e m z e t i h a d s e r e g védőszen t j e . V á r o s a n e m r é g k e r ü l t 
v i s sza S z en t I s t v á n o r s z á g á ho z . 
I I I . Összefoglalás. Ellolvastatása; majd tartalmának egészé-
ben való elmondatása. 
1943. január 3. hete. Számolás és mérés. 
TV. O S Z T Á L Y . 
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A tanítás anyaga: Tizedesszámök. 
Szemléltetés: mé t e r , p engő , f i l l é r . 
Kapcsolás: tizes számrendszer. 
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V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A l a p m ű v e j l e t e k egész szá-
m o k k a l . 
b) Cé l k i t ű z é s . V a n n a k - e a z egész s z á m o k n á l k i sebbek? 
I I . Tárgyalás, a) A tized. 
1 d m 1 t i zed m . 
1 d m = 1 t i z ed m é t e r , 
2 d m = 2 t i zed mé t e r , 
3 d m = 3 t i z ed m é t e r és í g y t o v á b b . 
M i v e l a t ízes s z á m r e n d s z e r b e n m i n d e n s z á m , a m e l y a má-
s i k t ó l j o b b r a á l l , a t i zedrésze a t ő l e b a l r a á l l ó n a k . A tizedeket 
az egyesektől jobbra írjuk. 
A tizedes pont m e g k ü l ö n b ö z t e t i a z egészeket a részek tő l . 
A t izedes p o n t t ó l j o b b r a á l l ó s z á m d m v a g y i s tizedméter, 
1 d m =c 0.1 m . 
b) Részletösszefoglalás. Begyakorlás. 
c) A század. 
E g y egészben v a n t í z t i zed . 
1 c m = 1 s z á z a d mé t e r , 
2 c m = 2 s z á z a d m é t e r és í g y t o v á b b . 
100 c m — 100 s z á z ad m é t e r , a z a z e g y egész mé t e r . Begya-
korlás. 
E g y egészben v a n s z á z száziad. 
1 m m a m é t e r ezredrésze , v a g y i s 1 ezred m é t e r ; 
1 m m = 1 ezred m é t e r és í g y t o v á b b . 
1000 m = 1000 ezred mé t e r , a z a z 1 egész mé t e r . 
E g y egészben v a n 1000 ezred. 
E g y t i z edben v a n 10 s z á z ad m . 
E g y t i z edben v a n .100 ezred m . 
E g y s z á z a d b a n v a n 10 ezred m . 
e) T i z edess z ámok í r á s a és í r a t á s a . ( S z á m v o n a l o n . ) 
f) T i z edes s z ámok k i m o n d á s a . 
g ) T i z e d e s s z á m o k i g a z í t á s a . (5 t i zede t 1 egészre.) 
I I I . Összefoglalás, a ) H o g y a n í r j u k a t i zedet , s z á zado t , 
ezredet? 
b ) H á z i f e l a d a t . 
1943. j a n u á r 3. hete . Olvasmánytárgyalás. 
Y . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A r a n y J á n o s élete. 
Nevelési céh A m a g y a r f ö l d , n é p és n ép s zok á sok szeretete, 
t ő sgyöke res m a g y a r nye l v e . 
Szemléltetés: É l e t r a j z á b ó l . F i a m n a k . E p i l ó g u s . C s a l á d i k ö r . 
V á z l a t . 
I. Érdeklődéskeltés. N i n c s a v i l á g o n i r o d a l o m , m e l y n e k 
l e g n a g y o b b k ö l t ő i j o b b a n k i f e j e z n é k n e m z e t ü k sze l l emét e i l y 
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